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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
















“Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(Q.S Al Baqarah 45) 
“Sesungguhya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka tidak merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri” 
(Q. S. Ar – Ra’ad : 11) 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang 
yang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang 
sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya 
kalah ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahan, bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik” 
(Abu Al – Ghifani) 
“Jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah anda 
miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum 
pernah anda lakukan” 
(Thomas Jefferson) 
 
” Hidup adalah perjuangan”  






Perjalanan hidupku dimulai sejak ku belum bisa melakukan apapun 
dan ditengah perjalanan hidupku ini terjadi sebuah proses yang 
membawaku kearah yang lebih baik. Ditengah perjalanan hidupku 
ini ku persembahkan sebuah hasil  yang ku dedikasikan kepada : 
℘ Ayah dan bunda tercinta, yang tidak pernah henti berdo’a buat 
anaknya. Segala hormat baktiku kupersembahkan hanya buat 
kalian, terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan 
kalian. 
℘ Kakak-adik tersayang (Mas Win, Dik Widy) yang selalu 
mendungkungku dan selalu memberikan semangat disaatku 
terjatuh. 
℘ Nenek dan seluruh keluargaku yang mendo’akanku dan selalu 
member dukungan kepadaku untuk meraih kesuksesan. 
℘ Seseorang yang sangat berarti dalam hatiku (Alm) 
AgusKurniawan  dan keluarga besar, terima kasih atas semangat, 
doa, saran, kritik dan cinta yang diberikan kepadaku. 
℘ Sahabat-sahabatku (Dita, Kusnul, Endi, Puji, Farah, Nuri) 
terima kasih telah menjadi sahabatku yang tidak pernah henti 
mengingatkanq. 
℘ Teman – teman yang telah membantuku (Vika, Erwin, Ratna, 
Rahma) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan respon belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode Montessori. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika, dan 
kepala sekolah SMP Negeri 4 Mojosongo. Sebagai subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa, dan subjek pelaksanaan 
tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIII B. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis 
secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh sebagai 
berikut: 1) Siswa menanyakan materi yang belum jelas sebelum tindakan 21,9% 
menjadi 46,9% pada akhir tindakan; 2) Siswa yang menyampaikan ide atau 
gagasan sebelum tindakan 34,4% menjadi 37,5% pada akhir tindakan; 3) Siswa 
berani aktif didepan kelas sebelum tindakan 28,1% menjadi 40,7% pada akhir 
tindakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 
dengan metode Montessori dapat meningkatkan respon belajar siswa. 
 
Kata kunci : Respon belajar, Montessori 
 
 
 
